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Kata Kunci:  PembelajaranKooperatif, pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, 
Visual, Intellectual) 
Menurunnya semangat belajar siswa kelas VIII MTs Al FalahBaosanLor 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang disebabkan 
ktidaktepatanmetodologis, juga berakar pada paradigma pendidikan konvensional 
yang selalu menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariasi, tanpa 
pernah diselingi berbagai metode yang menantang untuk berusaha. Hal ini 
menyebabkan siswa kelas VIII MTs Al FalahBaosanLor Kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo kurang berpartisipasi, kurang terlibat, dan tidak punya 
inisiatif secara intelektual maupun emosional dalam proses pembelajaran. 
Pendekatan pembelajaran yang diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan dalam proses pembelajaran tersebut adalah pendekatan SAVI 
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). Pembelajaran ini adalah pembelajaran 
yang bersumber pada guru dan siswa. Guru dituntutkreatif dalam menyampaikan 
materi pembelajaran dan siswa dituntut aktif dan menguasai materi yang 
disampaikan oleh guru, karena guru memberikan banyak soal-soal latihan dan 
tugas yang sifatnya menuntun dan menggali pemahaman dan pengetahuan siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan alasan bahwa hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTs Al FalahBaosanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo masih rendah. Hal ini disebabkan selama proses pembelajaran guru 
mendominasi dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru sehingga 
banyak siswa yang kurang memahami materi dan menemukan banyak masalah 
dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 
MTs Al FalahBaosanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan 
penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual).Penelitian 
ini berbentuk penelitian tindakan kelas.Sebagai subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII MTs Al FalahBaosanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2011-2012 sebanyak 29 siswa. 
Data tentang hasil belajar siswa dikumpulkan melalui soal tes hasil 
belajar.Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 
setiap siklusnya dengan rata-rata pada siklus I 64,83 kemudian meningkat menjadi 
81,9 pada siklus II dengan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II 






1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang 
mengharuskan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat 
memenuhi tuntutan global. Sebab pendidikan merupakan suatu wadah 
kegiatan yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak bangsa 
secara berkesinambungan yaitu membina mental, rasio, intelektual dan 
kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. 
Proses pendidikan khususnya di Indonesia selalu mengalami 
penyempurnaan yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil pendidikan 
yang berkualitas. Para pengelola pendidikan telah melakukan berbagai hal 
untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik dalam rangka 
meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Dalam hal ini yang sangat perlu 
diperhatikan adalah proses pembelajarannya. 
Pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit karena tidak hanya 
proses transfer informasi guru kepada siswa, tetapi juga melibatkan berbagai 
tindakan dan kegiatan yang harus dilakukan terutama jika menginginkan 
hasil belajarnya menjadi lebih baik. Di sinilah terdapat kesulitan yang sering 
terjadi dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran 
matematika. Menurunnya semangat belajar siswa kelas VIII MTs Al Falah 
Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang disebabkan 




konvensional yang selalu menggunakan metode pengajaran yang tidak 
bervariasi, tanpa pernah diselingi berbagai metode yang menantang untuk 
berusaha. Hal ini juga menyebabkan siswa kurang berpartisipasi, kurang 
terlibat, dan tidak punya inisiatif secara intelektual maupun emosional 
dalam proses pembelajaran. 
Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki pemahaman yang 
memadai tentang siswa yang menjadi sasaran tugasnya. Pemahaman ini 
mencakup kesiapan, kemampuan, ketidakmampuan, dan latar belakang 
siswa yang semua itu akan membantu guru dalam melaksanakan tugasnya 
dengan baik (Wardani dan Suparno, 1994). 
Gambaran permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 
VIII MTs Al Falah Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 
yang dijelaskan di atas perlu diperbaiki guna meningkatkan partisipasi 
siswa, keterlibatan siswa, pemahaman siswa dan terutama hasil belajar 
siswa. Oleh karena itu guru mampu menawarkan metode dalam mengajar 
yang lebih efektif yang dapat membangkitkan partisipasi siswa sehingga 
siswa menjadi aktif dan termotivasi untuk belajar.  
Salah satu proses pembelajaran yang menekankan berbagai tindakan 
dan kegiatan adalah dengan menggunakan pendekatan tertentu. Pendekatan 
dalam pembelajaran pada hakekatnya merupakan sarana untuk mencapai 
tujuan pembelajaran serta dapat mengembangkan dan meningkatkan 
aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. 
  
 
Dalam hal ini penggunaan pendekatan yang tepat  adalah dengan 
menggunakan pendekatan “SAVI” (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 
Unsur-unsur pendekatan SAVI dijelaskan sebagai berikut: 
1. Somatic (S) : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 
2. Auditory (A) : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 
3. Visual (V) : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 
4. Intellectual (I) : Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 
Pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI bisa optimal 
jika keempat unsur SAVI ada dalam proses pembelajaran matematika. 
Misalnya, siswa akan belajar sedikit tentang matematika dengan 
menyaksikan presentasi (V), tetapi mereka mereka dapat belajar lebih 
banyak jika mereka dapat melakukan sesuatu (S), membicarakan atau 
mendiskusikan apa yang mereka pelajari (A), serta memikirkan dan 
mengambil kesimpulan atau informasi yang mereka peroleh untuk 
diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal (I). Jika mereka secara simultan 
menggerakkan sesuatu (S) untuk menghasilkan pictogram, diagram, grafik, 
dan lain sebagainya (V) sambil mendiskusikan atau membicarakan apa yang 
sedang mereka kerjakan (A) (Meier 2002:100). 
Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) adalah 
pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan 
semua alat indra yang dimiliki siswa. Istilah SAVI sendiri adalah 
kependekan dari: Somatic yang bermakna gerakan tubuh (hands-on, 
aktivitas fisik) dimana belajar dengan mengalami dan melakukan; Auditory 
yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, 
  
 
menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, 
dan menanggapi; Visual yang bermakna belajar haruslah menggunakan 
indra mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, 
membaca, menggunakan media dan alat peraga; dan Intellectualy yang 
bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir 
(minds-on) belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 
menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, 
menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, dan memecahkan masalah. 
Sesuai dengan dasar pemikiran dan kenyataan di atas, maka 
kurangnya kualitas pembelajaran yang menunjukkan rendahnya hasil belajar 
siswa kelas VIII MTs Al Falah Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Mengajar) pada 
mata pelajaran matematika, dengan KKM 65 sedangkan hasil belajar siswa 
masih banyak yang belum mencapai KKM perlu mendapat pemecahan 
masalah. Pemecahan masalah yang dianggap tepat adalah dengan 
melakukan pendekatan pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) dengan setting kooperatif. 
Keunggulan dari pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) ini yaitu siswa menjadi lebih mandiri dalam proses 
pembelajaran dan guru hanya sebagai pembimbing dan pemberi tauladan. 
Sehingga tujuan pembelajaran kooperatif dapat berjalan bermakna dan 
tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dijadikan suatu landasan untuk 
dilaksanakannya penelitian, sekaligus ingin mengetahui apakah benar 
  
 
penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
khususnya pada materi Bangun Ruang. Untuk itu penulis mengadakan 
penelitian dengan judul ”Penerapan Pendekatan SAVI (Somatic, 
Auditory, Visual, Intellectual) Dengan Setting Kooperatif Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Al 
Falah Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2011-2012”.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Menurunnya semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran 
matematika. 
2. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran matematika. 
3. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 
4. Hasil belajar siswa tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Mengajar). 
 
1.3 Pemilihan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas maka peneliti memilih masalah 
pada identifikasi yang menyatakan “Hasil belajar siswa tidak mencapai 
KKM (Kriteria Ketuntasan Mengajar)” untuk di teliti, peneliti akan meneliti 
masalah ini dengan  menggunakan pendekatan pembelajaran SAVI 
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) sebagai upaya untuk meningkatkan 




1.4 Batasan Masalah 
Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan serta agar 
lebih efektif dan efisien dalam mengadakan penelitian,maka perlu adanya 
pembatasan masalah yang sesuai, maka peneliti membatasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Penerapan pendekatan “SAVI” (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 
terhadap hasil belajar matematika. 
2. Hasil belajar matematika kelas VIII MTs Al Falah Baosan Lor 
kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tahun pelajaran 2011-2012. 
 
1.5 Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah peneliti dapat merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas, “Apakah penerapan pendekatan SAVI 
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dapat meningkatkan hasil belajar 





1.6 Tujuan Penelitian 
Mengacu dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Al Falah BaosanLor 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011-2012 
  
 
melalui penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual). 
 
1.7 Penegasan Istilah 
Untuk memudahkan pemahaman tentang proposal ini, penulis 
mendefinisikan penegasan istilah sebagai berikut: 
1. Pendekatan pembelajaran adalah adalah cara mengelola kegiatan 
belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar 
sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal (Wahjoedi 
1999:121). 
2. SAVI merupakan kependekan dari Somatic (S): Belajar dengan 
bergerak dan berbuat, Auditory (A): Belajar dengan berbicara dan 
mendengar, Visual (V): Belajar dengan mengamati dan 
menggambarkan, Intellectual (I): Belajar dengan memecahkan masalah 
dan merenung. 
3. Hasil Belajar 
Hasil belajar yang dimaksud yaitu nilai yang diperoleh dari hasil tes 
yang diberikan oleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian pada 
siswa kelas VIII  MTs Al Falah Baosan Lor kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo, tahun pelajaran 2011-2012. 
1.8 Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya: 
1) Bagi Peneliti 
  
 
a) Untuk mengetahui seberapa besar pengaplikasian ilmu pengetahuan 
yang dimiliki peneliti terhadap kegiatan pembelajaran matematika 
yang telah dilakukan. 
b) Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan 
pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dalam 
pembelajaran matematika. 
2) Bagi Guru 
a) Dapat meningkatkan keterampilan mengajar serta wawasan atau 
informasi mengenai pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) dengan setting kooperatif untuk keberhasilan 
pembelajaran siswa. 
b) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/alternatif 
pembelajaran di kelas agar tercipta suasana belajar matematika yang 
bervariasi. 
3) Bagi Lembaga Sekolah 
a) Dapat digunakan sebagai masukan/saran untuk pengembangan 
pendidikan di sekolah. 
b) Dapat digunakan sebagai penentu arah/kebijakan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 
 
4) Bagi Siswa 
a) Mempermudah siswa dalam memahami materi himpunan. 
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